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図5 薬師正面上部模式図 図6 阿弥陀正面上部模式図
出し､塊の中に塊を刻む凸凹と口の強い組み合わせを用いているO
平等院阿弥陀如来坐像は､仏師定朝によって1053年 (天喜元年)に造られた｡像高278.7cm､木造漆箔､
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図19 西洋のナイフ
図20 日本のナイフ (切り出し)表 ･裏
に興味を示し､線が多用される表現になっている｡
6.工具にみる日本特有の形






















図21 棚田 日南市坂元 (棚田ネット)
図22 水田 京都府山城町
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